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 interoperabilità tra IR di ateneo, strumenti di governance 
dell’ateneo, database ministeriali e anagrafe nazionale
 raccomandazione/obbligo metadati standard
 raccomandazione/obbligo informazioni standard sulle versioni
 individuazione e indicazione della/e versione/i da valutare
 standardizzazione CV
 sperimentazione di indici bibliometrici alternativi
 estensione modello OA per le riviste: supporto e incentivi ( e 
revisione della revisione della legge per l’editoria!)
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RAE britannico e versioni
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RAE britannico e archivi istituzionali
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Open Access e Peer review
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Policy editoriali: quali diritti su quale 
versione
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Versioni, validazione e valutazione
 Inserire linee guida sul trattamento delle 
versioni nella policy istituzionale di ateneo 
per la gestione di un archivio aperto
 Includere standard identificativi delle versioni 
nelle prassi di raccolta dei dati ai fini della 
valutazione delle ricerca, a livello 
dipartimentale, ministeriale, (inter)nazionale 
LE PUBBLICAZIONI IN OPEN ACCESS
VERSIONI, VALIDAZIONE E 
VALUTAZIONE
GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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